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Introducción
(QWHQGHPRVSRUQRWDFLyQPXVLFDOHOFRQ
MXQWR GH VLJQRV TXH WLHQHQ SRU REMHWR UH
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TXHPiV WDUGHHV VXVFHSWLEOHGHSRGHUVH
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HQHOUHSHUWRULRJUHJRULDQRODQRWDFLyQFXD
GUDGD OD QRWDFLyQ JXLGRQLDQD OD QRWDFLyQ
GLDVWHPiWLFDDTXLWDQDODQRWDFLyQPHQVXUDO
TXHVXSXVRXQDYDQFHHQWRUQRDOULWPR\OD
GXUDFLyQGHO VRQLGRHO VLVWHPDGHFRPSD
VHV\ODHYROXFLyQGHODSDXWDPXVLFDOKDVWD
DOFDQ]DU HO SHQWDJUDPD \ HO DFWXDO FyGLJR
XQLYHUVDO$VtSXHVKR\SRUKR\XQDSLH]D
PXVLFDOSXHGHVHUOHtGDLQWHUSUHWDGD\GL
IXQGLGDSRUWRGRHOPXQGRVLHPSUH\FXDQGR
VHFLxDDOVLVWHPDGHHVFULWXUDEDVDGRHQHO
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VHULR\RUWRGR[RHQXQDHQVHxDQ]DIRUPDO
VRQSRFDVODVLQVWLWXFLRQHVHQHOPXQGRTXH
HQVHxDQ P~VLFD H[FOXVLYDPHQWH GH RtGR
'HVGHHOSULPHUDxRGHHQWUHQDPLHQWREi
VLFDPHQWH OR SULPHUR TXH VH HQVHxD \ VH
LQFXOFD HV OD OHFWXUD \ HVFULWXUD PXVLFDO
3RU DQDORJtD FRQ OD HGXFDFLyQ KXPDQtVWLFD
ORSULPHURTXHVHQRVHQVHxDHQODHVFXHOD
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UHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDRYLVXDOTXHSHUPLWL
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1R REVWDQWH VH SODQWHDQ ODV VLJXLHQWHV
FXHVWLRQHV¢(VDSURSLDGRHPSOHDUHOVLVWH
PDGHQRWDFLyQFRQYHQFLRQDOGHVGHHOSULQ
FLSLRHVGHFLUGHVGHODHWDSDGHLQLFLDFLyQ"
¢,QWHUHVDQ RWURV PHGLRV GH UHSUHVHQWDFLyQ
JUiÀFD"¢6HSXHGHQSUDFWLFDURWURVVLVWHPDV
TXH UHHPSODFHQ \ UHQXHYHQ HQ SDUWH DO
JXQRV DVSHFWRV GH OD HVFULWXUD WUDGLFLRQDO
HO FyGLJR PXVLFDO PiV H[WHQGLGR HQ 2FFL
GHQWH"0L FXULRVLGDG \ HO LQWHUpV HQ RIUH
FHUQXHYDVSURSXHVWDVGLGiFWLFDVPHOOHYy
DGLVHxDURSUHVHQWDUFRQXQQXHYRHQIRTXH
UHFXUVRVDOWHUQDWLYRVSDUDODQRWDFLyQUtWPL
FDTXHSHUPLWtDQIDFLOLWDUODOHFWRHVFULWXUD
IDYRUHFtDQODDVRFLDFLyQHQWUHHOVRQLGR\VX
UHSUHVHQWDFLyQJUiÀFD\ODFRPSUHQVLyQGHO
OHQJXDMHPXVLFDO
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MUSICOLOGÍA
Notación alternativa 
del ritmo musical
Ritmo duracional o cuantitati-
vo. Aproximación a las figuras 
de nota

WDQWH\UHJXODUFX\DFDUDFWHUtVWLFDHVODFRP
ELQDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQGHVRQLGRVGHGLV
WLQWDGXUDFLyQ(VFLHUWRTXHHQODLQLFLDFLyQ
PXVLFDO VHSUDFWLFD OD VHQVLELOL]DFLyQ UtWPL
FD D WUDYpV GH OD GLVFULPLQDFLyQ DXGLWLYD \
ODSUiFWLFDGHGLYHUVDVDFHQWXDFLRQHV(QOD
HVFULWXUD FRQYHQFLRQDO ODPpWULFD KDFH XVR
GHODVÀJXUDVGHQRWD\VLOHQFLRSDUDUHSUH
   
QHVGHOVRQLGR3DUDVXSHUDUODVGLÀFXOWDGHV
GH HVFULWXUD TXHSUHVHQWDQGLFKRVPRGHORV
VHSODQWHDODVLJXLHQWHQRWDFLyQDOWHUQDWLYD
TXHSRUVXVHQFLOOH]\FODULGDGSHUPLWHWUD
EDMDUGHPRGRH[FOXVLYRORVDVSHFWRVUtWPL
FRVUHODFLRQDGRVFRQODGXUDFLyQ

3XOVDFLyQRUGHQGHVXEGLYLVLyQGHO

 RUGHQGHVXEGLYLVLyQ

RUGHQGHVXEGLYLVyQ



D  RUGHQ GH VXEGLYLVLyQ GH OD SXOVD
FLyQ
EHURUGHQGHVXEGLYLVLyQGHODSXOVD
FLyQ


D6XPDGHSXOVDFLRQHVELQDULD
JUXSRVGH
E6XPDGHSXOVDFLRQHVWHUQDULD
JUXSRVGH
$O LJXDO TXH HQ HO HMHPSOR DQWHULRU HO
     
GHHMHFXFLyQ\ORPHGLPRVHQSXOVDFLRQHV
3DUWLPRVGHODQHJUDFRPRUHIHUHQFLDSDUD
LQLFLDUD ODPpWULFD'HHVWHPRGRHO VLV
WHPD DOWHUQDWLYR DQWHULRU YD DVRFLiQGRVH
SURJUHVLYDPHQWH D ORV VLJQRV JUiÀFRV FRQ

/DSXOVDFLyQSXHGHUHSUHVHQWDUVHHQSUL
PHUOXJDUSRUODQHJUD

   
2EWHQHPRV HO UHVWR GH ÀJXUDV GH QRWD
SRUODVXEGLYLVLyQRODVXPDGHSXOVDFLRQHV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MUSICOLOGÍA
RRUGHQGHVXEGLYLVLyQ
GHODSXOVDFLyQ
   
E/DVHPLFRUFKHDRHURUGHQGHVXEGL
YLVLyQGHODSXOVDFLyQ
   
F2EWHQHPRVODEODQFDFRPRVXPDGH
SXOVDFLRQHV

   
 
G2EWHQHPRVODUHGRQGDFRPRVXPDGH
SXOVDFLRQHV
   
H 3UHVHQWDPRV ODV HTXLYDOHQFLDV HQWUH
     
QRPEUHGHODVÀJXUDVGHQRWD







 
   
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MUSICOLOGÍA
Las figuras de nota y silencio
&RPRKHPRVSRGLGRFRPSUREDUODGXUD
FLyQGHOVRQLGR\GHOVLOHQFLRVRQSDUiPHWURV
TXH SXHGHQ UHSUHVHQWDUVH JUiÀFDPHQWH
/DVÀJXUDVGHQRWD\VLOHQFLRVRQVtPERORV
JUiÀFRVTXHUHSUHVHQWDQWDQWR ODGXUDFLyQ
       
GXUDFLRQHVHPSOHDGDVHQQXHVWUDQRWDFLyQ
PXVLFDO VRQ UHODWLYDV \ SURSRUFLRQDOHV HV
GHFLUVXYDORUGHSHQGHGHODYHORFLGDGGH
HMHFXFLyQ \SXHGHQSUHVHQWDUVH FRPRXQD

SDUWHGHODUHGRQGDTXHHVODÀJXUDPD\RU
TXHVHHPSOHDHQODDFWXDOLGDG\TXHGXUD
WLHPSRVRSXOVRVSDUDHVWDEOHFHUODUHOD
FLyQ\ODVHTXLYDOHQFLDVHQWUHHOUHVWRGHÀ
JXUDV\HOQ~PHURGHHOODVTXHFRPSOHWDQVX
YDORU(OPRGRGHUHSUHVHQWDUODVUHODFLRQHV
HQWUHODVGLVWLQWDVÀJXUDVHVHOVLJXLHQWH
2EVHUYDPRV TXH WRGDV ODV ÀJXUDV HVWiQ
HQSURSRUFLyQRVXEGLYLVLyQELQDULDUHVSHFWR
DODUHGRQGDFRQORFXDOHVWDÀJXUDUHSUH
VHQWDUtD OD XQLGDGGH WLHPSRSULQFLSDO VR
EUHODTXHVHGHGXFLUtDQHOUHVWRGHÀJXUDV
&RPSOHWDPRVHOVLVWHPDDxDGLHQGRODVGRV
~OWLPDVÀJXUDVGHQRWDODIXVD\ODVHPLIX
VDHOVLVWHPDFRPSOHWRSRGUtDUHSUHVHQWDU
VHGHOVLJXLHQWHPRGR
 
  
/DUHGRQGDRUHSUH
VHQWD OD ÀJXUD SULQFL

/DEODQFDRGHUH
GRQGDUHSUHVHQWDGRV
XQLGDGHVTXHFRPSOH


GRQGD UHSUHVHQWD 
XQLGDGHVTXHFRPSOH

/D FRUFKHD R  GH
UHGRQGDUHSUHVHQWD
XQLGDGHVTXHFRPSOH

/D VHPLFRUFKHD R
 GH UHGRQGD UH
  
TXH FRPSOHWDQ XQD

/DIXVDR
/DVHPLIXVD
 
 
 




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MUSICOLOGÍA
Actividades


PpWULFRVGHODSURVRGLDJULHJDSDUDUHDOL
]DU HMHUFLFLRV GH LPLWDFLyQ \ VHQVLELOL]DU
DO DOXPQR VREUH SDWURQHV UtWPLFRV GXUD
FLRQDOHV

7URTXHR<DPER
$QDSHVWR
'iFWLOR
7ULEUDTXLR
(VSRQGHR

(VWDEOHFHPRV XQ SDWUyQ UtWPLFR FRQ XQ
Q~PHUR GH SXOVDFLRQHV GHWHUPLQDGR HO
DOXPQRFRPELQDHQODLPSURYLVDFLyQORVULW
PRVELQDULRV\ WHUQDULRV'LFKRSDWUyQ UtW
PLFR FRQVWLWX\H HO OtPLWH GH DWDTXHV TXH
VHSXHGHQSURGXFLUHQODLPSURYLVDFLyQLQGL
YLGXDO\IDYRUHFHODFXDGUDWXUDHQODIRUPD

'H HVWH PRGR SRGHPRV LPSURYLVDU VR
EUHXQSDWUyQUtWPLFRGHRFKRSXOVDFLRQHV
UHSUHVHQWDGR JUiÀFDPHQWH GHO VLJXLHQWH
PRGR\TXHVLUYHGHEDVHSDUDODLPSURYLVD
FLyQGHYDORUHVGXUDFLRQDOHV

  DOXPQR  
Conclusiones
2EVHUYDPRVFyPRHQHVWHWLSRGHDFWLYLGD
GHVHODOXPQRHQSHUtRGRVGHLQLFLDFLyQ\VLQ
QRFLRQHVGHPpWULFDSXHGHLPSURYLVDUULWPRV
GXUDFLRQDOHVWHUQDULRV\ELQDULRVPHGLDQWHHO
HPSOHRGHVLJQRVJUiÀFRV6RPRVFRQVFLHQWHV
GHTXHODLPLWDFLyQHLPSURYLVDFLyQGHULWPRV
GXUDFLRQDOHVSRGUtDWUDEDMDUVHGLUHFWDPHQWH
GHVGHODREVHUYDFLyQHLPLWDFLyQVLQODQHFH
VLGDGGHHPSOHDUHVWHVLVWHPDGHVLJQRVVLQ
HPEDUJR HVWD QRWDFLyQ DOWHUQDWLYD SHUPLWH
GHVDUUROODUHQHODOXPQRXQJUDGRPiVGHFRQ
FLHQFLDFLyQTXHODVLPSOHLPLWDFLyQRUHSUR
GXFFLyQGHOPRGHORSURSXHVWRSRUHOPDHVWUR
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